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ー施策表彰企業の株価が受賞 10 年前から受賞時までの 10 年間に、競合他社と比較してどのような株価パフォーマン
スをしてきたのかが検証されている。その結果受賞企業の長期的な株価パフォーマンスは非受賞企業と有意な差がな
いことが示されている。 
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